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KESIC\cIPULA:'i DAN SARAN 

6.1 Ke&impulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dan penelitian lni; 
L pemberian infusurn dal.ln JaH Belanda 10% temyala mt:ningkatkan bemt 
hadan meneit, 
2. 	 pemberlan infusum daun Tcmpuyung 10% temyata meningkatkan bGrat 
badan mencJt, 
,1 	 pemberian infusum kombinasi daun Jatl BelunJa 10% Jan uaun 
Tempuyung 10% temyata meningkatkan berat badan mer:cit namun kbih 
konstan sarna halnya terHhat pada kclompok kontroL 
6.2 Sara. 
Saran~saran untuk penelitian selanjutnya: 
L 	 cbat kegemukan sebalknya dibantu dengan olah raga yang teratur dan diet 
makanan yang baik, 
2. 	 perlu diteliti lcbih lanJut dengan menggunakan konsentrasi infusum yang 
lebih tinggi dan metode penel itian yang berbeda. 
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